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JOGJA  TERHADAP  KENDARAAN  LAIN,  Novrida Prihastuti, No. Mhs : 
04 02 11942, tahun 2009, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma jaya Yogyakarta. 
 
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan 
PT Jogja Trans Tugu (JTT) memberikan solusi untuk perkembangan pengguna 
kendaraan pribadi yang semakin meningkat. Angkutan publik yang ada di kota 
Yogyakarta yang sudah terlalu jenuh, disisi lain kondisi fisik kendaraan yang 
tidak lagi memadai serta faktor keamanan yang kurang terjaga sehingga membuat 
masyarakat menjadi enggan menggunakan fasilitas publik ini, dengan 
mengoperasikan sistem transportasi massal yaitu dengan mulai dioperasikannya 
bus Trans Jogja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penempatan halte 
bus Trans Jogja. Mengetahui pengaruh dari penempatan halte bus Trans Jogja 
terhadap kendaraan lain yang melintas di depan halte dilihat dari antrian 
kendaraan, kecepatan tempuh kendaraan, headway dan frekuensi bus Trans Jogja. 
Pengambilan data dilaksanakan pada hari Senin (27 Oktober 2008), Kamis 
(30 Oktober 2008) dan Minggu (2 November 2008) untuk halte di Jalan 
Mangkubumi,  sementara untuk halte di Jalan Malioboro dan Jalan KHA. Dahlan 
dilaksanakan pada hari Senin (3 November 2008), Kamis (6 November 2008) dan 
Minggu (2 November 2008), semua dilaksanakan pada jam 06.00-08.00 WIB dan 
12.30-14.30 WIB. Data yang diperoleh terutama kecepatan tempuh kendaraan 
dianalisis menggunakan program SPSS 16.00 for windows.  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa kecepatan tempuh kendaraan 
sebelum halte lebih tinggi daripada kecepatan tempuh kendaraan setelah melewati 
halte bus Trans Jogja terjadi di halte Jalan Mangkubumi pada hari Senin (06.00-
08.00 WIB dan 12.30-14.30 WIB), Kamis (12.30-14.30 WIB), Minggu (12.30-
14.30 WIB), Jalan Malioboro pada hari Minggu (12.30-14.30 WIB) dan Jalan 
KHA. Dahlan pada hari Kamis (06.00-08.00 WIB), Minggu (06.00-08.00 WIB). 
Kecepatan tempuh kendaraan sebelum halte lebih rendah daripada kecepatan 
tempuh kendaraan setelah melewati halte bus Trans Jogja terjadi di halte Jalan 
Malioboro pada hari Kamis (06.00-08.00 WIB dan 12.30-14.30 WIB) dan Minggu 
(06.00-08.00 WIB) dan Jalan KHA. Dahlan pada hari Senin, Kamis dan Minggu 
(12.30-14.30 WIB). Sementara untuk halte bus Trans Jogja di Jalan Mangkubumi 
pada hari Kamis dan Minggu (06.00-08.00 WIB), Jalan Malioboro pada hari 
Senin (06.00-08.00 WIB dan 12.30-14.30 WIB) dan Jalan KHA. Dahlan pada hari 
Senin ((06.00-08.00 WIB) perbedaan kecepatan tempuh kendaraan sebelum halte 
dengan setelah melewati halte cukup kecil sehingga dianggap tidak ada perbedaan 
kecepatan tempuh kendaraan. 
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? “ Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah 
terpancar kehidupan “ (Amsal 4:23) 
 
? “ Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri 
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